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Samenvatting
Dit boek beoogt enige duidelijkheid te verschaffen omtrent een groep vijftiende
eeuwse Engelse liefdesgedichten die reeds geruime tijd werden aangezien voor het
werk van William de la Pole, hertog van Suffolk (1396-1450). De twintig gedichten die
in deze editie in een kritische tekst worden gepresenteerd komen alleen samen voor
in een handschrift in Oxford, Bodleian Library Ms Fairfax L6, een handschrift dat
door één copiist is afgeschreven. Eén gedicht komt in een licht afivijkende vorm ook
voor in een later handschrift dat zich nu in Londen bevindt, Lambeth Palace Ms 306.
Daarnaast bevindt zich één van de gedichten in een manuscript te Parijs, dat eens in
het bezit was van hertog Charles d'Orlóans, een goede vriend van Suffolk. De band
tussen deze twee edelen was voor Henry Noble MacCracken in 1911 de voornaamste
reden voor de toeschrijving van de hele reeks gedichten aan Suffolk, hoewel concrete
aanwijzingen daartoe volledig ontbreken.
In het eerste hoofdstuk van de inleiding worden de handschriften waarin de
gedichten voorkomen beschreven. Eén Frans handschrift met de (Franse) gedichten
van Charlss d'Orléans blijkt géén Engelse gedichten te bevatten, hoewel dit in de lit-
eratuur wel als zodanig vermeld stond. In het tweede hoofdstuk wordt dieper op de
auteurskwestie in gegaan. Historische bronnen omtrent Suffolk geven geen aanwij-
zingen voor een meer dan normale interesse in poëzie, en zeker geen aanwijzingen
dat Suffolk zelf dichtte, enkele aan hem toegeschreven Franse gedichten ten spijt.
Vooral ten aanzien van het persoonlijke handschrift van Charles d'Orléans blijkt dat
het niet mogelijk is met zekerheid te stellen dat Charles de auteur zou zijn van de
negen Engelstalige gedichten die in het handschrift voorkomen. Enkele andere
kandidaten voor het auteurschap van de gedichten worden kort behandeld: ook zij
geven geen overtuigende indruk. De auteur van de gedichten blijft dus anoniem.
Het derde hoofdstuk geeft een beschrijving van de taal van de gedichten. Een van de
meest opvallende aspecten blijkt de spelling te zijn, die op meerdere punten afuijkt
van wat elders in handschrift Fairfax 16 voorkomt. Er is echter weinig te zeggen over
het mogelijke dialect van de gedichten. De versvorm en het gebruik van rijm en
andere aspecten van woordgebruik komen ter sprake in het vierde hoofdstuk. In het
vijfde hoofdstuk worden de gedichten onderzocht op hun positie binnen de vijftiende
eeuwse literaire traditie in Engeland. De gedichten blijken stevig verankerd te zijn in
de Engelse poëzie, en veel overeenkomsten te bevatten met een groot aantal andere
hoofse (verhalende) gedichterr. De dichter was duidelijk goed bekend met de Engelse
poëzie. Hoewel de twintig gedichten in de literatuurkritiek sinds hun publicatie in
1911 (mede door de gebrekkige vorm waarin zij toen werden gepresenteerd)
gemengd zijn ontvangen, kan worden gesteld dat ze beter zijn dan vaak is aan-
genomen, en een welkome aanvull ing zijn op het betrekkeli jk kleine corpus van
vijftiende eeuwse poëzie.
Na de bibliografie volgt de eigenlijke tekst van de gedichten. Afwijkingen van het
handschrift worden verantwoord in de tekstkritische noten die op de tekst volgen.
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Samenvatting
Naast enkele eenvoudige correcties is terughoudend te werk gegaan, al zijn er wel
enkele aanpassingen gedaan op basis van gegevens die uit het onderzoek naar de
spelling van de tekst naar voren kwamen. Daarnaast worden enkele suggesties gedaan
voor mogelijke correcties. In het Commentaar wordt niet alleen gepoogd de gedichten
voor de lezer door middel y4n ysltalingen en verklaringen duidelijker te maken, maar
ook om delezet een idee te geven van de nauwo (thematische) verbondenheid van
een groot aantal Engelse werken.
In Appendix I volgt een deel van het taalkundige materiaal op grond waarvan een
aantal interessante spellingsaspecten van de'Suffolk' gedichten zijn vastgesteld.
Appendix II bestaat uit een lijst met de verschillen tussen de tekst van de gedichten
znals zn in 1911 door MacCracken zijn gepubliceerd en het handschrift. Appendix III
bevat een volledige lijst van alle rijmwoorden die in de gedichten zijn gebruikt.
Het glossarium biedt een volledige inventaris van alle in de tekst voorkomende
woorden en woordvormen. Z,odoende geeft deze woordenlijst een goede kijk op de
woordenschat van vijftiende eeuwse liefdespoëzie.
